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Abbeville 7,603,101 0.32% 214,859.15 $883,727.64 0.00 0.00 0.00%
Aiken 91,583,157 3.84% 2,588,085.96 $2,394,834.39 193,251.57 119,132.96 1.25%
Allendale 3,316,346 0.14% 93,717.98 $580,157.07 0.00 0.00 0.00%
Anderson 98,538,352 4.13% 2,784,635.66 $2,421,818.44 362,817.22 223,664.37 2.35%
Bamberg 5,102,639 0.21% 144,197.57 $654,363.19 0.00 0.00 0.00%
Barnwell 10,264,476 0.43% 290,068.03 $789,283.45 0.00 0.00 0.00%
Beaufort 59,791,646 2.50% 1,689,676.62 $1,396,424.56 293,252.06 180,779.84 1.90%
Berkeley 64,237,970 2.69% 1,815,327.11 $2,300,390.23 0.00 0.00 0.00%
Calhoun 9,362,202 0.39% 264,570.30 $607,141.12 0.00 0.00 0.00%
Charleston 180,769,791 7.57% 5,108,447.59 $2,873,801.28 2,234,646.31 1,377,582.80 14.50%
Cherokee 45,572,648 1.91% 1,287,856.13 $978,171.78 309,684.35 190,909.78 2.01%
Chester 10,155,375 0.43% 286,984.90 $991,663.83 0.00 0.00 0.00%
Chesterfield 19,714,349 0.83% 557,115.87 $1,490,868.74 0.00 0.00 0.00%
Clarendon 25,326,532 1.06% 715,712.84 $1,059,123.94 0.00 0.00 0.00%
Colleton 32,334,898 1.35% 913,765.13 $1,484,122.73 0.00 0.00 0.00%
Darlington 33,125,446 1.39% 936,105.55 $1,241,266.28 0.00 0.00 0.00%
Dillon 28,675,885 1.20% 810,363.58 $790,923.03 19,440.55 11,984.43 0.13%
Dorchester 56,676,154 2.37% 1,601,634.66 $1,342,456.45 259,178.21 159,774.48 1.68%
Edgefield 4,544,155 0.19% 128,415.14 $849,997.55 0.00 0.00 0.00%
Fairfield 10,970,572 0.46% 310,021.89 $998,409.83 0.00 0.00 0.00%
Florence 80,440,446 3.37% 2,273,199.52 $1,915,867.54 357,331.98 220,282.91 2.32%
Georgetown 34,723,039 1.45% 981,252.59 $1,241,266.28 0.00 0.00 0.00%
Greenville 215,950,710 9.05% 6,102,639.59 $3,769,381.35 2,333,258.24 1,438,373.67 15.14%
Greenwood 32,467,555 1.36% 917,513.94 $1,072,615.97 0.00 0.00 0.00%
Hampton 6,538,171 0.27% 184,764.85 $797,669.02 0.00 0.00 0.00%
Horry 156,873,926 6.57% 4,433,164.55 $2,772,611.09 1,660,553.46 1,023,674.25 10.78%
Jasper 23,743,329 0.99% 670,972.46 $849,997.55 0.00 0.00 0.00%
Kershaw 31,332,233 1.31% 885,430.41 $1,376,186.52 0.00 0.00 0.00%
Lancaster 43,833,767 1.84% 1,238,716.38 $1,200,790.22 37,926.16 23,380.18 0.25%
Laurens 29,190,678 1.22% 824,911.33 $1,443,646.65 0.00 0.00 0.00%
Lee 9,087,615 0.38% 256,810.64 $694,839.26 0.00 0.00 0.00%
Lexington 168,445,100 7.06% 4,760,159.10 $2,590,468.76 2,169,690.34 1,337,539.67 14.08%
McCormick 2,493,300 0.10% 70,459.19 $640,871.18 0.00 0.00 0.00%
Marion 17,037,607 0.71% 481,472.72 $897,219.66 0.00 0.00 0.00%
Marlboro 13,493,916 0.57% 381,330.10 $876,981.62 0.00 0.00 0.00%
Newberry 20,430,316 0.86% 577,348.67 $1,106,346.03 0.00 0.00 0.00%
Oconee 35,590,185 1.49% 1,005,757.62 $1,389,678.54 0.00 0.00 0.00%
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Orangeburg 66,223,674 2.77% 1,871,441.94 $2,219,438.07 0.00 0.00 0.00%
Pickens 46,993,599 1.97% 1,328,011.37 $1,457,138.67 0.00 0.00 0.00%
Richland 162,659,765 6.81% 4,596,668.94 $3,298,800.04 1,297,868.90 800,091.66 8.42%
Saluda 5,428,397 0.23% 153,403.29 $829,759.53 0.00 0.00 0.00%
Spartanburg 171,846,003 7.20% 4,856,266.61 $3,035,705.57 1,820,561.04 1,122,313.43 11.81%
Sumter 45,718,807 1.92% 1,291,986.50 $1,598,804.96 0.00 0.00 0.00%
Union 8,840,382 0.37% 249,823.98 $848,357.99 0.00 0.00 0.00%
Williamsburg 16,057,555 0.67% 453,777.03 $1,396,424.56 0.00 0.00 0.00%
York 144,068,078 6.04% 4,071,278.84 $2,010,311.64 2,060,967.20 1,270,515.58 13.37%
TOTALS 2,387,173,847  100.00% 67,460,123.82 67,460,123.80 15,410,427.59 9,500,000.00 100.00%
